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Belajar alat musik memiliki banyak sekali manfaat untuk anak. Namun saat ini 
sistem pengenalan alat musik di Indonesia masih sangat kurang diterapkan ketika 
anak usia dini. Banyak faktor yang menghambat anak untuk mengenal alat musik 
salah satunya adalah tidak semua orangtua bisa membelikan alat musik atau 
memberikan les musik pada anak, ditambah lagi dengan kurangnya media 
informasi tentang pengenalan alat musik untuk anak usia dini. Maka dari itu 
penulis merancang sebuah buku interaktif tentang pengenalan jenis alat musik 
dasar sebagai media informasi untuk membantu anak usia dini mengenal alat 
musik. Buku interaktif ini dirancang dengan menggunakan metode perancangan 
buku dari Andrew Haslam. 





Learning musical instruments has many benefits for children. However, the 
current instrument recognition system in Indonesia is still very poorly 
implemented when an early child. Many factors prevent children from knowing 
musical instruments, one of which is that not all parents can buy musical 
instruments or provide music lessons to children, plus media information about 
the introduction of musical instruments for early childhood is still very rare. 
Therefore the authors designed an interactive book introduction to the types of 
basic musical instruments as a medium of information to help early childhood 
learn about musical instruments. This interactive book was designed using the 
book design method from Andrew Haslam. 
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